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Rakennuksen paloluokka P1
Rakennuksen kantavat rakenteet REI30/REI60
Rakennuksen osastoivat rakenteet: asunnot EI60/REI60, 
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paloventtiili (toimii myös pieneläinverkkona)
REI60
DET 2
DET 1
YP3
tuulensuojapinnoitettu lämmöneristelevy Isover Facade 50 mm
YP1
kattokannattaja loveus räystäillä
ja maalaus, musta
KATTOPINTA:
73x48 mm koolaus k400
musta maisemointi kangas
18x45 mm kuusirima, 5 mm raoilla
2-urainen verhokisko alumiini
kisko ja kiskon tausta
maalattu mustakipsilevy 13 mm,
Gyproc musta
OH
sadevesikouru,
Vesivek K15
kantikas, musta
paloventtiili
(toimii myös pieneläinverkkona)
YP2
taustamaalattu julkisivulasi
tumman harmaa
kirkas ikkunalasi
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PORRASH.
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US1a
ALAKATTO:
KIPSILEVY ALAKATTO
EI30 (2x13 mm Gyproc) valkoinen
+
Ecophon FocusB akustiikkalevy,
1200x600x20 mm, liimakiinnitys,
ympäripinnoitettu, valkoinen
lumieste
kuitusementtilevy
Cembrit Solid 8 mm, musta,
kuitusementtilevyt
kannattajien välissä,
kattokannattajan kohdalla
lasituksen kehyspuu
maalattu musta
Lumon parvekelasitus
Lumon parvekelasitus
2-urainen verhokisko alumiini
kisko ja kiskon tausta
maalattu mustakipsilevy 13 mm,
Gyproc musta
OH
ALAKATTO:
73x48 mm koolaus k400
musta maisemointi kangas
18x45 mm kuusirima, 5 mm raoilla
kattokannattaja loveus räystäillä
ja maalaus, musta
300
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Räystäsdetaljit 1:20,1:5
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Rakennuksen paloluokka P1
Rakennuksen kantavat rakenteet REI30/REI60
Rakennuksen osastoivat rakenteet: asunnot EI60/REI60, 
parvekkeiden väliset rakenteet EI30/REI30, sähköroilot EI30, 
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B B
RITILÄN PINTA +3.98
U-teräs
U-teräs
kynnyspelti 1,25 mm,
alumiinia, riisinjyväpinta
PA
RV
EK
EL
AA
TT
A
Plastmo,
sinkki Ø 75 mm
D D
parvekeritilän jako kahteen
osaan pitkittäin  (huollettavuus) liukuva parvekelasitus
kaidelasi
parvekealtaan pohjan reuna
puulista 8x21 mm,
maalattu valkoinen
puulista 70x21 mm,
maalattu musta
puulista 8x21 mm,
maalattu valkoinen
puulista 70x21 mm,
maalattu musta
kynnyspelti 1,25 mm,
alumiinia, riisinjyväpinta
kuitusementtilevy
Cembrit Solid 8 mm, musta
2-urainen kisko alumiini,
kisko ja kiskon tausta maalattu musta
REI30
EI
30
saumanauha
elastinen sauma-aine
laasti (sovitusvaraan)
VAAKALEIKKAUS C-C 1:20
DET 1
DET 2
DET 3
DET 2
1:5
DET 1
1:5
DET 3
1:5
DET 4
1:5
YP5
US1b
2-urainen verhokisko alumiini
kisko ja kiskon tausta
maalattu musta
kipsilevy 13 mm,
Gyproc musta
VP4
B
B
C C
+3.98
+7.48
+4.00
+7.50
kuitusementtilevy
Cembrit Solid 8 mm, musta
2-urainen kisko alumiini,
kisko ja kiskon tausta
maalattu musta
30
20
OH
OH
SCHÖCK
SCHÖCK
+7.38
+3.88
VP2
VP2
+5.18
+3.73
teräsputkipalkki laipalla
kuitusementtilevy
Cembrit Solid 8 mm, musta
REI60
REI30
RE
I6
0
REI30
D
+7.139
a a
valaisin (su)
IK
K
U
N
A
pieneläinverkko
parvekeritilän
jako kahteen
osaan pitkittäin
(huollettavuus)
REI30
DET 4
DET 5
DET 6
DET 7
DET 8
DET 6
1:5
DET 5
1:5
PYSTYLEIKKAUS A-A 1:20
IRTAINVAR.
OH
30
20
VP4
CC
A
A
+4.00+3.98
+7.50+7.48
OH
+3.815
+7.315
U-teräs
U-teräs
Plastmo,
sinkki Ø 75 mm RE
I60
REI30
REI60
teräsohutlevy,
tehdaspinnoitettu musta
joka 3. sauma auki
EI
30
VS14
kynnyspelti 1,25 mm,
alumiinia, riisinjyväpinta
puulista 8x21 mm,
maalattu valkoinen
puulista 45x45 mm,
maalattu musta
teräsohutlevy,
tehdaspinnoitettu musta
puulista 70x21 mm,
maalattu mustaDET 9
DET 10
DET 10
1:5
PYSTYLEIKKAUS B-B 1:20
DET 9
1:5
puulista 8x21mm,
maalattu valkoinen
IKKUNA
teräsohutlevy,
tehdaspinnoitettu musta
+3.98
+3.88
+4.00
puulista 8x21 mm,
maalattu valkoinen
puulista 45x45 mm,
maalattu musta
IKKUNA:
Pihla PRO MSE2+2,
karmi 210 mm,
U-arvo 0,65 W/m2K
teräsohutlevy,
tehdaspinnoitettu musta
PARVEKELASITUS LUMON
KAR
KAI
STU
JA
LAM
INO
ITU
LAS
I 4+
4 m
m,
KIR
KA
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